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в реализации государственной молодежной политики  
 
В современном мире молодежь называют поколением переходного 
периода, которая живет в эпоху глубоких реформаций, в годы тяжелых 
потрясений и возможностей. Значение молодежи как фактора социально-
демографического развития страны и региона заключается в том, что 
молодое поколение является будущем государства, ее интеллектуальным 
потенциалом, основой экономической, политической и социальной жизни. 
Поэтому особое значение приобретает исследование социальных проблем 
молодежи, таких как социальное положение и самочувствие молодежи; 
демографическая ситуация; здоровье молодежи; молодые семьи и их 
проблемы, занятость и профессиональная подготовка; образование 
молодежи; ценностные ориентации; культурные и духовные потребности; 
формирование активной жизненной позиции. Решение данных проблем 
должно осуществляться, прежде всего, в рамках государственной 
молодежной политики, основными механизмами реализации которой 
являются: совершенствование законодательной базы; разработка и 
внедрение целевых комплексных программ, направленных на 
оптимизацию функционирования общественных молодежных 
объединений и т.д. Законодательно-нормативной базой реализации 
государственной молодежной политики в Украине являются: Конституция 
Украины, Закон «О содействии социальному становлению и развитию 
молодежи в Украине» (от 1 марта 2005 года), Закон «О молодежных и 
детских общественных организациях» (от 13 декабря 2001 года), 
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Декларация «Об общих основах государственной политики в Украине» (от 
15 декабря 1992 года) и др. [1]. 
Государственная молодежная политика – деятельность государства, 
направленная на создание правовых, экономических, организационных 
условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, 
развитие молодежных объединений, движений и инициатив. 
Приоритетными направлениями государственной молодежной политики 
являются: развитие и защита интеллектуального потенциала молодых 
людей; создание условий для получения ими образования; обеспечение 
занятости молодежи на рынке труда; формирование чувства национальной 
гордости и патриотизма; охрана здоровья и реализация права на 
полноценный отдых; обеспечение социальным жильем и предоставление 
социальных льгот [2].  
Законодательство Украины гарантирует создание условий для 
самореализации молодых людей путем непосредственного их участия в 
формировании и реализации программ, идей и т.д. В связи с этим одним из 
путей реализации государственной молодежной политики является 
поддержка со стороны государства молодежных общественных 
организаций. Особое значение в данном случае приобретает именно 
поддержка студенческих организаций и объединений, направленных на 
защиту интересов студенческой молодежи, как наиболее организованной 
(в рамках учебного заведения) и активной части молодого населения 
страны. 
Остановимся более подробно на рассмотрении значения 
студенческого самоуправления в реализации государственной молодежной 
политики в Украине. Студенческим самоуправлением является 
коллективное решение вопросов студенческой самоорганизации и 
деятельности высшего учебного заведения лицами, которые обучаются в 
данном учебном заведении. Органы студенческого самоуправления 
содействуют гармоническому развитию личности студента, защите его 
прав и интересов, как участника учебного процесса. В Приазовском 
государственном техническом университете (ПГТУ) формами 
студенческого самоуправления являются: Студенческая секция профкома 
ПГТУ, Студенческий Сенат ПГТУ, Студенческие трудовые отряды ПГТУ, 
Студенческое Научное общество ПГТУ, целью которых является 
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осуществление представительства и защита социальных прав и гарантий 
студентов, обеспечение необходимых условий для их обучения, отдыха, 
культурного воспитания. 
В результате проведенного социологического исследования среди 
студентов 2, 3, 4 курса (50 человек) были получены следующие 
результаты. Опрошенные студенты оценили эффективность 
государственной молодежной политики в сфере образования в 3 балла 
(средняя оценка по пятибалльной шкале); в сфере здравоохранения – 2,9 
балла; в развитии интеллектуального потенциала молодежи – 2,7 балла; в 
формировании патриотизма у молодежи – 2,5 балла; в обеспечении 
молодежи социальным жильем – 2,3 балла; в предоставлении социальных 
льгот – 3,2 балла; в повышении уровня культуры и моральных ценностей – 
3,1 балла. Самую высокую оценку получила сфера спорта и досуга – 3,7 
балла, самую низкую – сфера занятости – 2,2 балла. Это свидетельствует о 
том, что в нашем государстве достаточно внимания уделяется развитию 
спорта и практически не уделяется внимания проблеме занятости 
молодежи. Также выявлено, что около 90% респондентов знают о 
существующих формах самоуправления в ПГТУ и считают их 
необходимыми. При этом в Студенческой секции профкома ПГТУ состоят 
78% опрошенных, в Студенческом Сенате ПГТУ – 15%, в Студенческих 
трудовых отрядов ПГТУ - 4%, в Студенческом Научном обществе ПГТУ- 
3%. Однако активными членами органов студенческого самоуправления 
являются 2% от всего количества студентов. На вопрос «С чем связано 
желание принимать активное участие в общественной жизни» студенты 
ответили в следующем процентном соотношении: «всегда хочется быть в 
центе событий» – 36%, «возможность помогать людям» – 31%, «участие в 
общественной жизни развивает лидерские качества» – 36%, «участие в 
общественной жизни расширяет круг полезных знакомств» – 31%, 
«предоставляет возможность влиять на реализацию молодежной политики 
в регионе» – 30% и т.д. 
Таким образом, по оценке студенческой молодежи в настоящее время 
государственная молодежная политика в Украине является не достаточно 
эффективной: государство не в состоянии в полной мере решить насущные 
проблемы молодого поколения. Большинство респондентов считают 
необходимым участие молодежи в реализации государственной 
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молодежной политики, прежде всего, посредством участия в органах 
студенческого самоуправления. В тоже время достаточно мало студентов 
занимают активную позицию в жизни университета. Поэтому от того 
насколько молодое поколение будет готово взять на себя ответственность, 
насколько оно будет активно участвовать в решении насущных задач, в 
значительной степени будет зависеть дальнейшее развитие не только 
нашего региона, но и государства в целом. 
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Молодежная политика  
как средство решения молодежных проблем 
 
Современная государственная социальная политика четко выделяет 
приоритеты, а именно определенных социальных групп, детей, молодежи, 
женщин; видов деятельности и отраслей: социальной защиты населения, 
образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем, повышения 
качества и конкурентоспособности рабочей силы, улучшения 
демографической ситуации и социальной инфраструктуры. Механизм 
реализации социальной политики отличается довольно большим 
многообразием. Рассмотрим механизм одного из приоритетных 
направлений социальной политики государства – механизм реализации 
государственной молодежной политики. 
